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SECRETARIA DEL MINISTRO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpos Generales de Funcionarios Civiles.
Orden Ministerial núm. 4.050/67.—En cumpli
miento de lo dispuesto en la Norma 6.a de la Orden
Ministerial número 3.394/67 (D. O. núm. 168), se
publica relación nominal del personal que, no habien
do ejercido el derecho de opción en el plazo señalado
y por aplicación- de lo preceptuado en la Norma 5•a,
ha sido clasificado para integrarse en los Cuerpos que
se indican y le corresponde.
En su día se publicará la relación circunstanciada de
este personal a que hace referencia la Ley 103/661, de
28 de diciembre.
1. Personal clasificado por reunir las condiciones
para integrarse en el Cuerpo General Administrativo :
Sánchez Adrada, Margarita.
Garcés López, Ricardo.
López Paz, Rafael.
Rego Beceiro, José.
De la Cruz Rodríguez, Félix.
Rodríguez Fernández, Juan.
Vila Martínez, José.
Del Pozo Nieto, José.
Portals Míguez, Leandro.
Bonaque Martínez, Antonio.
'Valenzuela Recio, Juan.
Díaz Penelas, José M.
Marín Bernal, José A.
Ramírez Núñez, Cristóbal.
Castellanos Vázquez, Agustín.
Subiela Rey, Bernardo.
Pérez Martínez, Manuel.
Badia ,Benzano, Francisco.
Montoya Aguirre, Francisco.
Fontenla Ferrándiz, María Luisa.
Sánchez Ocaria, Máximo.
Pastor García, Andrés.
Coto Moncibay, Antonio.
Díaz Roig, Emiliano.
González Vázquez, Antonio.
Buján García, Raúl.
Santos-Díez Reyna, Aurelio.
Miraz Fernández, José • M.
Bonache Peromingo, Santiago.
Moreno Corzo, José.
Sánchez Palmero, Juan.
Barbosa Clemente, Rafael.
,Cambeiro Suárez, Manuel.
Cubero Márquez, José M.
Lage López, Serafín.
Seoane Castro, María Paz.
Suances y Suances, María.
Vigo Rodríguez, Juan.
Rey Rey, Pedro.
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Bonet Sánchez, Roberto.
Montesinos Gea, Anastasio.
Domene Mesa, José.
Bóveda Meléndez, Luis.
Muñoz Garrido, José.
García-Rendueles y Cifuentes, Flor.
Sánchez Sánchez, José.
Gayoso Sardaña, Rafael.
Becerra Echevarría, Esperanza.
Martín Vilches, Carlota.
Muñoz jofre, María Concepción.
Molina de la Vega, María Flor.
Aguilar Hernández, Manuel.
Neira Suances, Felicia.
Martínez Pellicer, María Gloria.
Fernández Sanmartín, José.
Rodríguez Díaz, Dictinio.
Aramendi Ibarguren, Jesús.
López Rodríguez, Carlos.
Noguer Pérez, Luis.
Navarro Martínez, Felipe.
Espada Rodríguez, Antonio.
Beloso Rasgado, Belarmino.
Basoa Barañano, Santiago.
Armero Torres, Emilio.
Pifiera Rivas, María Cristina.
1\iforeno Martínez, Eduardo.
Rodríguez Cerqueiro, José.
Solana Sánchez, Francisco.
Alindado Fernández, Manuel.
Pantín Caínzos, Enrique.
Gutiérrez Abella, Luis.
López Lorenzo, Manuel.
Preysler Pastor, Ana María.
1VIassoni Fernández, Ezequiel.
Miguélez López, Lorenzo.
Tizón Rodríguez, Román.
De Cal y _Mac-Mahon, Luis.
Placer López, Eugenio.
Pañobre Abelenda, José.
Boado González-Llanos, Ignacia.
Fernández Pantín, María del Carmen.
Solar Cuéllar, Visitación.
Torrecilla Tuñón, Angel.
Pidal de Lara, Elvira.
Mateos Moreno, Ramona.
Lago Fernández, julio.
Varela Carabana, José.
Gómez del Valle ilurtado, Purificación.
Gregorio Sánchez, Emilio.
Alonso Ruiz, María Antonia.
Izquierdo Escribano, Alejandro.
Yáñez Meizoso, Nemesío.
Polo López, Asunción.
Palacios Opr,azón, Casilda.
Regalado Mariño, María Rosa.
Gómez Río, Aurelio.
Lorenzo Regueiro, Manuel.
Garrido Nicoláu, Miguel.
Ros Fuenmayor, Josefa.
Tribarne Cazorla, Félix.
Lozano Lebrero, José.
Rey Sierra, Julia.
Muñoz ¡Guerra, Luisa.
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Díaz Sanz, Benito.
Bidegain Lourido, Armando.
Carneiro Lago, José.
Gandoy Piñón, julio.
Pinto Urrabieta, Rafael.
González González, Severino.
Fariña Martínez, José.
Díaz Rodil, Adolfo.
Alvarez Trigo, Juan.
Villar Vidueira, Luis.
Carbón Pereira, José.
Manivesa Fraga, José.
Cebrián Pampliega*, Serapio.
Sanz Andréu, Guillermo.
Calderón Paz, José.
Munar Serra, Pedro.
García Crespillo, Juan M.
Portals Míguez, Fernando.
Pérez Arroyo, Rafael.
Costas Fuster, Martín.
Almisas Lagaza, Ricardo,
Bernat Arnengual, Antonio.
Alvarez Ferreiro, Enriqueta.
Prado Nogueira, Matilde.
Ugidos Soler, Pilar.
Otero Herrero, Ana María.
Carbo y Ortiz-Repiso, María Concepción.,
Brtiquetas Llopis, María del Carmen.
Espiñeira Ventureira, Jesús.
Rodríguez Piñeiro, Rudesindo.
Martínez Fando, Antonio.
Pérez Pequeño, Anselmp.
Grafía Vidal, Ramón.
Pereira Rey, Juan.
Serrano Medina, dordiano.
Sequeiro Iglesias, Manuel.
Franco Fernández, Manuel.
Miranda Pérez, Ramón.
Prado Nogueira, María del Rosario.
Goytia Scheck, Camila.
Pérez Gatica, María del Carmen.
López Piñeiro, Virginia.
Dorda Morgado, Magdalena.
Alemán de la Flor, Carmen.
Limens Iglesias, Isolino.
Núñez Varela, Luisa.
Alvarez del Amo, Angeles.
Sada Lozano, Julia.
Milelira Solera, Juan.
Sequeiro Fernández, José.
Acevedo García, Juan.
Troitiño Casal, Joaquín.
Olino de los Ríos, José.
Díaz del Río Rodríguez, Juana.
Díaz Santé, Catalina.
Ariza Arroni, María de los Angeles.
Roldán Armario, Teresa.
Noceda Rodríguez, Mqría Consolación.
Otero Parada, Franci :co.
Rodríguez Belzunce, José.
Landeira López, Antonio.
Puentes Sanjorge, Eusebio.
Aguirre Morales Mercedes.Aguirr
y Soler-Espiauba, Guillermina.
Lacaci Maui, María Elvira.
Zarauz Cánovas, Manuela.
Hércules de Solás Martínez, María.
Freire Conde, María del Carmen.
Pérez Gener, Rdsario.
"García-Rendueles y Cifuentes, Concepción.
Pérez Antelo, María del Carmen.
Bruquetas Sánchez, Isabel.
Porto García, Pedro.
Galdós Díaz, Luis.
Fornes Sastre, José.
Fontenla Fernández, José.
Rodríguez Bonague, Juan M.
Fuentes Paz, José.
Romero. Puentes, Alfonso.
Dopico García, Carlos.
San Martín Deza, Víctor.
Blanco Dosouto, Víctor Manuel.
Rodríguez Rivera, Miguel.
Paz Varela, Ignacio.
Alcántara Gómez, Manuel.
Fernández Gómez, Luis.
Arévalo Núñez, Joaquín.
Torrón Gándara, Enrique.
Pazos Carro, Antonio.
Crespo Rodríguez, Bernardo Vicente.
Labisbal Montero, Ramón.
Eiriz Losada, Alfonso.
Osa Etxaburu, Rafael.
Soutullo Pereira, Faustino.
Sánchez Palmero, Fernando.
Martínez Gandoy, Agustín.
Ugido Pérez, Amanda.
Veiga Francisco, María del Carmen.
Barranco Baño, María Esperanza.
Azcárate Ristori, María.
Rivero Romero, María Regla.
Rafoso Laheza, Dolores.
Trapero García, Flora.
Vázquez de Parga y Rojí, Irene.
Carnevali Baños, Mercedes.
Idavedra Lugilde, María Socorro.
Sande Bellas, Rosendo.
Rodríguez Rodríguez, Gonzalo.
Lorenzo Pérez, Teodomiro.
Robato Pereira, Juan.
Bellas Bellas, Ramón.
Leste Cisneros, Isabel.
Gil González, Francisco.
Morris de Castro, Consuelo.
Coll Fernández, Consolación.
Maestre- Meca, Adelaida.
Taibo Cabarcos, José Luis.
Madrid, 2 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Materiales de buceo autónomo, ligero de buceo, corte
v soldadura eléctrica subm,arina.
Orden Ministerial núm. 4.051/67.--A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
distribución y mantenimiento de los equipos de buceo
autónomo, ligeros de buceo, de corte y soldadura eléc
trica submarina, se regirán par las siguientes normas.
1. La Jefatura del C. I. A. F., y en su delegación
el Centro de Instrucción y Buceo (C.I.B.), se encar
gará de la distribución y control del material si
guiente: buceo autónomo, ligero de buceo, corte y
soldadura eléctrica submarina.
2. Tendrá a su cargo todas las equipos persona
les de buceo autónomo de la Marina para su asigna
ción, en concepto de auxilio, a los buques y depen
dencia que cuenten en su dotación, al menos, con una
pareja de Buceadores y a las Escuelas y Centros de
Enseñanza que determine el E. M. A.
3. Asimismo, tendrá a su cargo todos los equipos
ligeros de buceo que hasta la fecha pertenecían a los
cargos de Seguridad Interior de los buques.
4. Los equipos de corte y soldadura eléctrica sub
marina pasarán igualmente a formar parte del cargo
del C. I. B.
5. El C. I. A. F. se entenderá directamente con
los buques y dependencias para todas los asuntos re
lacionados cori el material especificado en los puntos 2,
3 y 4, así como con respecta a cualquier otro mate
rial (compresores, comprobadores, etc.), para todo lo
concerniente a reparaciones, reemplazos, manteni
miento, pruebas, etc.
6. Las Defensas Portuarias de los Departamentos
•
de El Ferrol y Cádiz actuarán como Centras de dis
iribución y mantenimiento del material especificado
en los puntos 2, 3 y 4, ateniéndose a las disposiciones
que se determinan en las párrafos siguientes.
7. Con objeto de evitar transportes innecesarios
y facilitar la distribución y recogida del material,
quedará depositado en cada Centro de distribución
un cierto número de equipos y respetos que el C. I. B.
se encargará de controlar y distribuir. Estos Centros
remitirán al C. I. B. directamente y cerrado al último
día de cada mes, un parte del material que se especi
fica en los puntos 2, 3 y 4 que tengan en depósito,
detallando el movimiento durante dicho mes y el es
tado de conservación del material y respetos. El
C. I. B. enviará a dichos Centros los impresos en que
deban rendir tales partes.
8. Todas las unidades que en el momento de la
publicación de la presente Orden Ministerial cuenten
en su cargo con material del especificado en los pun
tos 3 y 4 propondrán su baja, conservándolo en
concepto de auxilio.
Las unidades que cuenten con material del especi
ficado en el punto 2, únicamente la conservarán en
concepto de auxilio cuando tengan destinados, en su
dotación, un mínimo de dos buceadores.
Página 2.726.
9. Para legalizar la situación del material que fué
entregado a los buques y dependencias con anteriori
dad a la publicación de esta Orden y que en virtud
del punto anterior ha de darse de baja en el cargo,el C. I. B., previa petición directa por las unidades,enviará a las mismas las guías de "remisión en con
cepto de auxilio" correspondientes al material entre
gado, haciendo constar en el encabezamiento del im
preso la frase "entrega inicial".
lo. Cuando el material a que se refiere esta Or
den Ministerial, en poder de un buque o dependencia,
se encuentre en mal estado, se remitirá sin demora al
C. I. B. o a un Centro de distribución. Si la reparación necesaria es de corta duración, se devolverá a
la dependencia de origen una vez esté listo, pero, en
caso contrario, el material averiado 'deberá ser susti
tuido por otro en buen uso. Los Centros de distribu
ción remitirán directamente al C. I. B. el material
que no puedan reparar con sus medios.
11. El buque o dependencia al que 'corresponda
una pareja de Buceadores remitirá los equipos de
buceo autónomo de que disponga al C. I. B. o a un
Centro de distribución, si al transcurrir dos meses des
de la baja de uno de los Buceadores, éste no ha sido
relevado.
12. El material que se especifica en los puntos 3
y 4 permanecerá a bordo de los buques, excepto cuan
do necesite ser recorrido, reemplazado o reparado.
13. , LOS envíos del material que se especifica en
esta Orden se efectuarán par transportes militares.
Los Arsenales proporcionarán los auxilios necesarios
para que el transporte se realice en condiciones de
seguridad.
14. Todos los buques y dependencias que cuenten
con cualquier clase de material especificado en la pre
sente Orden rendirán al C. I. A. F. los estados de
existencia de dicho material, según el modelo que les
remita el C. I. A. F., cerrándolos con fecha del últi
mo día del mes de los de febrero, abril, junio, agosto,
octubre y diciembre. Dichos estados estarán confeccio
nados en el tamaño normalizado que especifica la
Norma UNE 1.012 "Aplicación de la Serie A", que
señala el de 210 X 297 A-4, para estados, en calidad
"multicopista", semisatinado. El C. I. A. F. se en
tenderá directamente con los buques y dependendias a
efectos de corrección o reclamación de estos estadillos.
15. El Oficial de S. I. de los buques será el res
ponsable del mantenimiento y •estiba a bordo de todo
el material que se especifica en esta Orden Minis
terial.
16. Para atender almantenimiento y puesta a pun
to del material que ahora se pone a cargo, se incre
menta el Fondo Económico del C. I. A. F. en el 3 por
100 del valor total aproximado de los equipos, a partir
de 1 de enero de 1968.
17. A los efectos de la estimación del Fondo de
conservación del punto anterior, la jefatura del
C. I. A. F. remitirá a la Jefatura del Grupo de Apoyo
Logístico, en 1 de diciembre de cada ario, relación
valorada de los equipos de buques y dependencias, in
cluidos los que existan en depósito en el C. I. B. y
Centros de distribución.
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18. Queda anulada la Orden Ministerial núme
ro 688/65 (D. O. núm. 33).
Madrid, 1 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Plantillas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.052/67.—A propuesta
del Estado Mayor, de la Armada, se dispone que
la plantilla de las lanchas antisubmarinas de la
clase L. A. S.-10 quede constituida en la siguiente
forma :
Un Teniente de Navío.—Comandante.
Un Teniente de Máquinas.—Jefe de Máquinas.
Un Sargento Contramaestre.
Un Sargento Mecánico.
Un Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
Un Cabo primero Especialista Artillería.
Un Cabo primero Especialista Torpedista.
Dos Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Un Cabo primero Especialista Electricista.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Sonarista).
Un Marinero. de Oficio Cocinero.
Un Marinero de Oficio Repostero.
Dos Marineros de primera.
NOTA.—La presente Orden Ministerial anula a la
número 5.166/64, de 28 de noviembre de 1964 (DIA
RIO OFICIAL tlúlll. 273).
Madrid, 1 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.053/67. Se nombra
Comandante del transporte de ataque Aragón al Ca
pitán de Navío. (S) (E) don Pedro Celestino Rey
Ardid, que cesará en el Estado Mayor de la Ar
mada.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.0, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres.
NIETO
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 4.054/67. Se dispone
que el Capitán de Navío (G) don Federico Galvache
Arroyo cese como Comandante del transporte de
ataque Aragón, quedando en la situación de "dis
ponible" en Cádiz, con carácter forzoso.
Madrid, 2 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Reserva Naval.
Confirmación de destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.055/67 (D).—Se con
firman en sus destinos de los aljibes A-11 y A-7 a
los Capitanes de Máquinas (R.N.A.) don Fernando
Lazcano Fidalgo y D. Marcelino Veiga Collado, res
pectivamente, a partir de la fecha de ascenso a su
actual empleo.
Madrid, 30 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres ....
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 4.056/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Superior de Sa
nidad de la Armada y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se dispone que el Subteniente Electri
cista D. Juan Bautista Carrillo Fernández pase a
servicios de tierra, con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales.
Madrid, 29 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.057/67 (D). Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se confirma en su
cometido de Ayudante Instructor, por ascenso. en
el C. I. B. al Sargento de Maniobra D. Juan Ruiz
Rodríguez, a partir del día 4 de enero •Cle 1967 y
se nombra Ayudante Instructor del mismo Centro
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al Cabo primero Especialista de Maniobra Juan Val
verde Faura, en relevo del de igual Especialidad y
empleo Diego Lucas Méndez, a partir del día 1 de
abril del año en curso.
Madrid, 30 de agosto de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Cambio de destino.
Orden Ministerial núm. 4.058/67 (D).—Por ne
cesidades del servicio, se modifica la Orden Minis
terial número 3.676/67 (D. O. núm. 180) en el sen
tido de que el Alférez provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Infantería de Marina
D. Félix Manuel José Carbó Alonso efectúe las prác
ticas reglamentarias en la Agrupación de Infantería
de Marina de Madrid.
Madrid, 31 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acunzulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.059/67 (D).—De con-.
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 31 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
1
Gral. Subinspector...
Coronel Médico ...
Coronel Médico ...
Coronel Médico ...
Tte. Cor. Médico ...
Tte. Cor. Médico ...
Tte. Cor. Médico ...
Comte. Médico... ...
Comte. Médico... ...
Capitán Médico
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Pérez Llorca
D. Luis Gonzaga Rodríguez Gutiérrez
D. Gonzalo Velasco de Miguel ... ••• •••
D. José Alvarez de la Torre ... ••• •••
D. Manuel Fuentes Noya ••• •••
D..Manuel Pérez Pujazón
Ti Enrique González Vidal ... ••• ••• •••
D. Luis Cuadrado Colorado ... ••• ••• •••
D. Alvaro Laín González ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
... D. Luis F. Rodríguez Martínez ...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
••••■■•■■••,
13.000 :13 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
10.90.0 '10 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
10/J00 '10 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
5.000 5 trienios
Personal en situación "accidental".
Coronel Médico „ID. César Muñoz Calleja (1) ... • • • • • • • • • • • • • • • 12.900 12 trienios
. • .
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
•• 1 agosto 1967
••.
1 agosto 1967'
1 agosto 1967
....1 agosto 1967
... 1 junio 1967
... 1 julio 1967
...1 julio 1967
... 1 julio 1967
... 1 agosto 167
julio 1967
1 julio 1967
OBSERVACIONES:
(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina. 'solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumularon a 'su haber pasivo al cesar en
la 'situación de "actividad", mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no isiendo acumulables a su actual
haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en 'el artíCulo 12 del Decreto de 12 de mar
zo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 ,de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
El gasto afectará a la Partida 241.114-1,.°
NOTA GENERAL.—Estos trienios ise reclamarán con los porcentajes que establece el punto' 2 de la 'disposición transito
ria primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 4.060/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 31 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o-clases
Número 203.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
.4•••••■■•••••••••■•• _.•••••••~11.•••■•••••••••■11•1■••■
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
Cante. Máquinas ...
Cap. Máquinas... ...
Cap. Máquinas... ...
Cap. Máquinas...
Tte. Máquinas... ...
/ Tte. Máquinas...
Tte, Máquinas...
Tte. Máquinas...
Tte. Máquinas...
Tte. Máquinas...
1
Tte. Máquinas...
•••
•••
• • •
•••
11••
• • •
D. Rafael Goicoechea Morales ...
D. Isidoro Vila Cardona ...
D. Enrique Rosado Espada ...
D. Melchor López Preg-o
D. Santiago López Porta ...
D. Ramón Cariavate Gázquez
D. Manuel Díaz Rodríguez ...
D. Santiago Aguiar Varela
D. Diego Martínez Buyolo
11 Antonio Ruiz Cifre ...
••• •••
•••
••• ••• •••
• • • •••
•••
••• ••• ••• •••
D. Manuel Rico Montero ...
11011111111» •1111111
OBSERVACIONES:
••• ••• •••
7200 2 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
7.400 4 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
7.400 4 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
6.000 5 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
5.600 •6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
5.16100 6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
5:500 6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
5:6-1i° 6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
5.400 6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
5:500 6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
5.1600 6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial •••
31- 3-65
8- 3-65
8- 3-65
22- 4-66
20-12-66
20-12-66
20-12-66
20-12-66
20-12-66
20-1?-66
20-12-66
1- 1-67
.1- 1-67
.1- 1-67
.1 1-67
.1- 1-67
,1- 1-t7
.1- 1-67
1- 1-67
•1- 1-67
.1- 1-67
«1 1-67
NOTA GENERAL.—Estos trienios (se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transito
ria primera. de .1fla Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Se irectifica en este sentido. en lo que respecta a los interesados, la Orden Ministerial número 2.452/67 (D. O. nú
mero 130).
Orden Ministerial núm. 4.061/67 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que
Madrid, 31 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
se expresan.
NIETO
Empleos o clases
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
•••
•••
••.
•••
•••
•••
• ••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Angel Seijas Cendán
D. José A. Fernández Murías ••• ••• ••• ••• •Ge
D. José González Aya,la ••• ••• ••• •••
D. Marcelino Plaza Martín ... ••• . • ••• ••• •••
D. Agustín Delgado López ... • • • ••• ••• •• • •• •
D. Juan Sanz Recio ...
D. Leovigildo Merino García ... .•• ••• ••• •.•
• • • • •• • • • •• • •••
• • • • •• • • • 1•111
Cantidad
mensual
Peseta!
5.1)00
5:900
5.000
4.000
4..000
4.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
Fecha en que debe
comenzar el abono
• • • • • •
• • •
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1967
1967
1967
1967
1957
1967
1967
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Empleos o clases 1
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
1111alir
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
NOMBRES Y APELLIDOS
... D. Serafín Aurelio Viña Vigil
... D. Manuel Teijeiro Piñón ... •.•
... D. Ifanuel López Paradela •••
... D. Nicolás Bustillo Pacheco ...
... D. José María Gómez Sánchez ...
... D. Marino Vicente Martín ... •••
... D. Leónides Cañibano Alvarez ...
... D. Jaime Gómez Sarrión
... D. José Luis Ibarra García ...
... D. José María Campoy Masiegosa
... D. Julio Castrillo Marcos ... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
LX
•••••••••• • • • •• ••••••
Cantidad
mensual
Pesetas
3.900
3.000
3:000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
• • •
• • •
• • • .• •
• • • • • •
. . .
• • •
• • • . . .
NOTA GENERAL
Fecha en que dtbe
comenzar el abono
1 •septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 4.062/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 31 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Can- tidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono,
Buzo Mayor 1.a ...
Buzo Mayor 1.a ...
D. José María Fernández Martínez ...
D. Antonio Torn 11 Gómez
...
Subten4ente }lizo ... D. José Navarro Raja ... .
Subteniente Buzo ... D. Antonio Barba Alba ...
Subteniente Buzo ... D. José Plané Mendoza ...
Subteniente Buzo ... D. Elisardo Soriano Avila
Sargerto 1.° Buzo. D. Joaquín Hernández Martínez
Sargento 1.° Buzo. D. Andrés Salinas García ... •••
Sargento 1.° Buzo. D. José Jiménez Peñalver
Buzo. D. Juan D. González Ramiro ...
D. Francisco Calderón Rodríguez
D. Joaquín Hernández Pelegrín
D. José Solano García ...
D. Alejandro Dolón Vidal ...
D. Juan F. Medran° Abril ...
D. Alejandro Hernández Baños
Buzo. D. Antonio Navarro Siern
•
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
.argento
Sargento
•
• • •• •••■
uzo.
Buzo.
Buzo.
Buzo.
Buzo.
Buzo.
• • • • • •
• • •
NOTA GENERAL
8.600 6 trienios
oficial
Oficial
7.600 6 trienios
oficial
Oficial
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
2.40r, 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3. trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.20) 2 trienios
de Sub
y 5 de
de Sub
y 4 de
• • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • •
. . . • • • • • •
• • • • • • • • •
1- 6-67
1- 9-16
10- 4-'67
10- 4-67
10- 4-67
10- 4-67
10- 4-167
10- 4-67
1- 4-67
1- 4-67
1- 4-67
1- 4-67
1- 4-.67
1- A-65
1- 1-65
1-1C-6;
1- 1.-65
1- 6-67
1- 1-67
.1- 5-67
1- 5-67
1- 5-67
1- 5-67
.1- 5-67
.1- 5-67
1- 4-157
1- 4-67
1- 4-67
1- 4-67
1- 4-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
^
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66. de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
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Orden Ministerial núm. 4.063/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 31 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que Fecha
perfecciona en que debe
el derecho comenzar
el abono
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte, Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
/ Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Ce]. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
/ Subte. Cel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Col. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Col. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
°Subte. Cel. P. y P.
Subte. (el. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P, y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P, y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.Subte. Cel. P. y P.
<Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
D. Luis Carrión Celdrán ••• •••
D. Manuel Romero Castro ... ••• ••• •••
1). Mario Ballester Barros ...
D. Manuel Montero Rodríguez ...
D. Manuel Garcerán Natividad ... ••• •••
D. Francisco Rodríguez Gómez ... ••• •••
D. Ramón Fernández Díaz ... ••• •••
a Serafín Díaz López ... ••• ••• •••
D. Rc>bustiano Criado Pifieiro ••• ••• •••
D. Manuel Rodríguez Fagina •••
D. Juan Gardes Camps ... ••• ••• •••
D. Plácido Freire Leira ••• ••• •••
1). Antonio Alvarez García ... ••• ••• •••
D. Angel Díaz Veiga ••• ••• •••
D. José de las Casas Ventura ••• ••• •••
D. Acracio R. López Lorenzo ••• ••• •••
D. José Díaz Pena ...
D. Diego Cervellera Fernández ••• •••
D. Manuel Alonso Cabezón ... ••• ••• •••
D. Ignacio, Varela Morado ... ••• ••• •••
D. Casiano López •imiraos ••• ••• •••
D. José Ge.nol Puertas ... ••• ••• •••
D. Eduardo Fernández López ••• ••• •••
1). Emilio Rebollo Sánchez ... ••• ••• •••
D. Emilio Yepes Almagro ••• ••• •••
D. Cipriano Vidal Díaz ... ••• ••• •••
D. Antonio Prefasi Pujol ••• ••• •••
1). Antonio Fábregat IborTa ••• ••• •••
D. Fernarno Márquez Ramírez •.• .•• ••.
D. Luciano López Sedes ••• ••• •••
D. Simón Egea García
D. Juan Francisco Pérez y Pérez ••• •••
1). Juan Francisco Pérez y Pérez ••• •••
D. Francisco Lista Varela
D. Amador Martínez Tomás ... ••• •••
D. Manuel Mira Gutiérrez ••• ••• ••• •••
1). Emilio Andrés Herrera ••• ••• ••• •••
D. Emilio 41ndrés ,Herrera • ••• ••• •••
D. Francisco Ramos Pena ••• •.• ••• •••
D. Juan Riera Roig ••• •••
D. José Crespo Maestre ...
D. José de la Flor Leal
D. Eduardo Fernández Pérez ... ••• •••
D. Julio Lifieiro Traba ... ••• .•• ••• •••
D. Julio Lifieiro Traba ... ••• ••• ••• •••
D. Joaquín García Jordán .•• ••• ••• •••
D. Joaquín García Jordán • ••• ••• ••• •••
D. Gonzalo Muiños Rauco ••• ••• ••• •••
D. Eloy Acosta Ga:lván ••• •••
D. Mariano Fernández Escobes ...
D. Juan Otón Bernal ...
D. Manuel Fernández Punta ... •••
•••
D. Diego Flores Grima ••, •••
D. José María Rey Cinza ••• •••
D. Marcelino Salgado González
D. Celestino Piiieiro Castro ... ••• •••
D. Benjamín Monjas Yuste •••
D. Luis Palenzuela Bernal ... ••• •••
•••
D. Joaquín Jiménez Gutiérrez ••• ••• •••
D. Francisco Romero Bazán ••: •••
D. Francisco Romero Bazán
D. Antonio Bel.ttrán Robla
••• •••
D. Leonel° Rodríguez Ceada
••• •••
•••
1••
••• •••
••• •••
••• •••
•• • •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
11"
7.Y10
7.200
7200
7.200
7200
7.200
6.600
5.400
7200
6.000
6.000
6M00
6.000
6.000
6.900
5.400
6;900
4200
6.100
6.000
6.500
5.400
5.400
4.800
5.400
6.10a
5.400
5.400
6.00h
6.0:00
6.000
6.000
6.600
5.400
4.80'
4.800
420e
4.8%
4200
4.200
4.200
4.200
6.00(;
4200
4.800
4200
4.800
4.800
4.800
6.900
5.4(X)
6.00f,
4.200
4.800
5.400
5.400
4.200
4.200
4.200
4200
4.800
4.200
4.800
12
12
12
12
12
12
11
9
12
10
10
10
10
10
10
9
10
7
10
10
9
9
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
8 trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
8 trienios
8 trienios
7 trienios
8 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
10 trienios
7 trienios
8 trienios
7 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
10 trienios
9 trienios
1• trienios
7 trienios
8 trienios
9 trienios
9 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
8 trienios
7 trienios
8 trienios
9
10
9
9
10
10
10
10
11
9
•••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •• • •• •
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
••• ••• •••
•01, •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•■••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•• • •••
•••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• •••
•••
•••
••• ••• •••
••• •• • •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
••• ••• •••
•• ••• •••
• • ••• •••
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1- 1-67
10- 3-67
10- 3-67
1-10-65
10- 3-67
9- 4-67
1-10-64
7- 9-64
10- 3-67
1- 1-67
6- 9-66
6- 9-66
27- 9-65
6-9-66
28- 8-466
18- 9-64
6- 3-66
3- 3-65
1- 9-64
6- 9-66
23- 9-64
1- 1-65
1- 9-'65
1-66
1- 1-65
27- 9-65
2- 1-65
1- 2-66
17- 8-66
29- 9-65
6- 9-66
12- 1-64
12- 1-67
15- 1-66
2- 1-66
2-11-65
6-3-64
6- 3-67
16- 6-466
30-11-66
8-11-64
1- 3-65
'5- 1-65
1- 7-64
1- 7-67
8- 1-64
8- 1-167
10-12-66
1- 1-67
28- 8-445
2- 1.-65
5- i-65
1- .1 -J65
1- .1-65
2- 1-65
1- 1-67
3- 4-66
20- 4-66
1- 6-65
3- 1.64
3- 1-67
30- 3-65
5-11-66
1- 1-67
1- 4-67
1- 4-67
1- 1-67
1- 4-67
1- 5-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 4-67
1- 1-67
1- 1-6•
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1 -!67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1-,67
1- 1-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-167
1- 1-67.
1- 1-67
1- 1-67
1- 4-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1 -67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1-1-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 1-67
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Empleos o clases
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Cel. P, y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Ce.l. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Ce.l. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte.' Gel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Ce!. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Gel. P. y P.
Brig. Col. P. y P.
Brig. Col. P. y P.
Brig. Gel. P. y P.
Brig. Gel. P. y P.
Brig. Gel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Gel. P. y P.
Brig. Gel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig-. Cel.. P. y P.
Brig. Gel. P. y
Brig. Col. P.
Brig. Col. P. y
Brig. Col, P. y P.
Brig. Gel. P. y P.
Brig. Gel. P. y P.
Brig. Gel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Gel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Gel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Gel. P. y P.
Brig. Gel. P. y P.
Brig. Gel. P. y P.
Brig. Gel. P. y P.
Brig. Gel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Gel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D,
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
P. D.
P. D.
P. D.
Brig. Gel. P. y P.
Brig. Cel, P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico •••
^
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pcietas
LX
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
Manuel Varela Allegue ... ••• ••• •••
José García Bermúdez ... ••• •••
José García Barreiro •••
Norberto Erroteta. Escoriaza
•••
Hipólito Rey Martínez ... ••• ••• •••
Manuel Espada Rodríguez •.• •••
Emilio Salgado Ferreiro ••• • • •••
Antonio García Vera ... ••• ••• •••
Adolfo Torres Campaña ... ••• ••• •••
Enrique Pagés García ••• •••
Hermenegildo García Montero ... •••
Andrés Pérez Rivadulla .•• ••• •••
Pedro Morgado Santana ... . • ••• •••
Juan B. Jiménez Cabrera ... ••• •••
Leonardo Herrera Escríbese •••
Luis Bedriñana, López ... •••
Alberto Chamorro Bartolomé •••
José Barcelona Jimeno ••• ••• ••• •••
Federico Caro Arévalo ••• ••• ••• •••
José Nowel del Río ... ••• ••• ••• •••
Rafael Solano Prieto ... ••• ••• ••• •••
Ramón Montero Feal ••• ••• • • •••
Miguel Sueiro Molinares ••• ••• •••
Miguel Sueiro Molinares ••• ••• •••
José María Santos Oliveira ••• ••• •••
Eduardo González Terrero ••• ••• •••
Luis Carro Pérez ... ••• ••• ••• •••
Joaquín Alcaraz García •••
Joaquín Alcaraz García ... ••• ••• •••
D. Alfredo Benavides Aragón ••• ••• •••
D. Aureliano Rodríguez Arenas ... •••
D. Ignacio Hermo Moares •••
D. José López Castejón •••
D. Lino Cejudo Rivas ... ..• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Rechart Font •••
D. 'Joaquín Valencia Rodríguez ... •••
D Francisco Maturana Valverde ...
D. Antonio Martínez Pérez ... ••• ••• •••
D. Alfonso López Silvarrey ••• •••
D. José Ríos Rivas ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Mojarro Ponce ... •••
D. Antonio Sánchez Magariño •••
D. Andrés Cantero Pino ... •••
D. Andrés Cantero Pino ...
D. Joaquín García Sánchez de la Campa.
D. Joaquín Muñoz Cruzado de la Llave.
D. Joaquín Muñoz Cruzado de la Llave.
D. Antonio Hernández Sánchez ...
D. Juan Molina Bautista ...
D. José García Ortega ... •••
D. Antonino Fernández de Retana y
Martínez de Zárate .•• ••• •••
D. José Alarmo Díaz ... ••• ••• •••
D. Tomás Iglesias Arias ... ••• ••• •••
D. Teodoro Chimeno Prada
D. Enrique Castillo Jiménez (1) ... •••
D. Inocencio Vázquez Vales (1) ...
D. Juan Lagóstena Aguado (1) ...
4.200
5.400
4200
4.2100
4.200
4.200
4.?00
3.-600
4.800
4.200
3.600
3.600
3.6011
4.20;1
3.1500
3:5CKi
3.600
3.600
3.60c1
3.600
5.400
4.800
4.200
4.800
3.600
3.600
3.000
3.1000
3.600
3.000
3.00C.
3.000
3.90u
3.000
3.000
3..000
3.000
3.600
3.000
3.000
3.000
3.000
4.800
5.400
4.200
4.800
5.400
3.000
3.000
3.100(i
3.000
3.000
1000
3.1000•
3.600
3.600
3.600.
7 trienios
9 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
6 trienios
8 trienios
7 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
7 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
9 trienios
8 trienios
7 trienios
8 trienios
6 trienios
6 trienios
5 trienios
5 trienios
6 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
.6 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
.5 trienios
8 trienios
9 trienios
7 'trienios
8 trienios
9 'trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
••• ••• •••
.
. . ••• •••
••• •••
•••
. . . ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• .••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• 4••
•••
•••
•••
•••
. . .
•••
•••
•••
. . .
•
•
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
1111•• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
• ••• •••
••• ••• •••
• ••• •••
••• ••• •••
•
••• •••
15- 2-65
3- 1-66
25- 3-66
1- 6-65
16-11-66
6- 1-67
26-1/ -65
1-10-66
3- 9-66
4-8-65
10- 9-64
1- 3-67
25-10,64
30- !-66
14- 1164
1-10-66
1- '5-67
1-10-66'
1- 4-67
7-66
7- 9-66
'5- 1=64
5- 1-67
1-10-66
30- 8-66
1- '5-- 65
1- 5-64
1- 5-67
1- 5-65
1- .5-65
l-J66
1- •-15
1- 16-165
1- 4-67
1- 7-67
1- M5
1-10-66
1- 7-66
.1- 5-65
.1- 5-65
1- 9-65
1- 3-64
1- 3-67
'1- .5-66
2- 1-64
2- 1-67
1- 1-67
.1- 7-66
1- 7-66
1- 5-65
1- 1-167
1- 7-67
1- 9-6f.,
16- 9-65
1-10-66
1-10-66
1- 1-67
1- 1=67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1=67
1- 2-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 3-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 5-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1=67
1- 4-67
1- 1=67
1- 1=67
1- 1=67
1- 2-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-w67
1- 1-67
1- 5=67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1=67
1- 1-67
1- 1-67
1- 4-67
1- 7-67
1- 167
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- M7
1- 1-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
I- 1-7
1- 1 -ú7
1- 7-67
1- 1-67
'1- 1-67
1• 1-67
1- 1-66
OBSERVACIONES:
(1) Se rectifica en ,este sentido, en lo que respecta a los interesados, la Orden Ministerial número 3.244/67 (D. O. nú
mero 160).
NOTA GENERAL.-Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transito
ria primera de la Ley 113/66, de 28 de idiciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
1••••••••••■••■
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REQUISITORIAS
(189)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente, se
hace constar que queda anulada la Requisitoria pu
blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 143, de fecha 23 de junio del ario
actual, en la que se llamaba al inscripto de este
Trozo Domingo Rey Martínez y al que se le ins
truye expediente judicial por falta de presentación
al servicio de la Armada, por haberse presentado
en este Juzgado.
Nova, 23 de agosto de 1967.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Amador Vázquez Yáñez.
(190)
Por la presente, se hace constar que queda nula y
sin valor alguno la Requisitoria publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 54, correspondiente al día 5 de marzo de 1953,
por la que se emplazaba al procesado en la Causa nú
mero 390 de 1952, D. Juan Gárate Hormaechea,
por haber sido sobreseída definitivamente la misma.
San Fernando, 29 de agosto de 1967.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez permanente, An
tonio Sánchez Vergara.
(191)
José María Riailo Ugalde, inscripto de Marina al
folio 107 de 1967, del Trozo de Bilbao, hijo de Eus
taquio y de Sofía, nacido el día 15 de diciembre de
1947 en Urduliz (Vizcaya), soltero, en la actualidad
en ignorado paradero, a quien se le sigue expediente
judicial número 825 de 1967 por falta grave de no
incorporación al servicio de la Armada en el tercer
llamamiento del reemplazo de 1967 comparecerá en
el término de sesenta días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Bilbao, Capitán
de Corbeta D. Santos Pastor Zabala, para responder
a los cargos que le resulten del mencionado expedien
te, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no
lo efectúa en el plazo señalado.
Bilbao, 31 de agosto de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(192)
Francisco Soriano Nieto, Soldado de segunda de
Infantería de Marina, hijo de Rafael y de Adela, na
tural de Almería, soltero, Tapicero, de veinticinco
arios de edad, de pelo y ojos castaños, cejas al pelo,
nariz y boca normales, barba poblada, frente despeja
da y de estatura 1,66, domiciliado últimamente en
Tarrasa (Barcelona), calle Munt, número 66, proce
sado por el supuesto delito de deserción militar en
causa número noventa del ario en curso ; comparece
rá en el término de treinta días ante D. Emilio Char
lo Sánchez, Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, en San Fernando (Cádiz), Grupo Es
pecial de Infantería de Marina, Tercio del Sur de
dicho Cuerpo, Juzgado de Instrucción, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
San Fernando, 31 de agosto de 1967.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Emi
lio Charlo Sánchez.
fl
ANUNCIOS PARTICULARES
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a públi
ca subasta la venta de los dos motores principales
Diessel del buque-escuela Galatea.
La subasta anunciada en el Boletín Oficial del Es
tado número 203, de fecha 25, de los corrientes, se
celebrará en la jefatura del Apoyo Logístico (Sec
ción Económica), plaza de Colón, 4, el día 19 de sep
tiembre, a las diez horas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige esta
subasta se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, en días y horas hábi
les de oficina.
Madrid, de agosto de 1967.—El Comandante de
Intendencia, Secretario de la Junta de Subastas,
Carlos Marte!.
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